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“Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
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Suara manusia merupakan media berkomunikasi yang efektif dan paling 
sering digunakan selain bahasa isyarat dan tulisan. Suara manusia pada dasarnya 
memiliki kekhasan sendiri, sehingga dapat dikatakan suara manusia satu dengan 
yang lain berbeda. Ada semacam karakteristik yang membentuk kekhasan suara 
manusia yaitu pitch, Formant dan fomant bandwith. 
Ada beberapa tahap yang dilakukan didalam penelitan pengenalan suara 
ini. Tahap pertama adalah perekaman suara yang akan dijadikan data training dan 
data uji. Tahap kedua hasil suara yang telah direkam kemudian diperbaiki kualitas 
suaranya dengan memotong bagian yang tidak diperlukan dari rekaman suara, 
seperti noise, dan durasi yang terlalu panjang. Tahap ketiga lebih kearah 
mendapatkan data vektor ciri suara yang akan dijadikan data uji dan data training. 
Tahap keempat   
 Pengujian pengenalan suara manusia dengan menggunakan metode 
pencocokan autocorelation dan euclidean distance memiliki hasil yang tidak 
begitu jauh berbeda. Akan tetapi dalampenelitian ini metode autocorrelation 
menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan menggunakan Euclidean 
Distance. Perbedaan ini hanya terpaut beberapa persen saja metode 
autocorrelation tingkat keakurasian mencapai diatas 35% dan metode euclidean 
distance diatas 30% Pengenalan suara secara realtimemenunjukkan hasil yang 
bagus. Tingkat keberhasilan pada rentang waktu pagi diatas 70%. Pengujian siang 
hari keberhasilan diatas 70%. Pada pengujian sore hari tingkat keberhasilan diatas 
80% namun ada penurunan kualitas dari salah satu volunteer. Ketika diuji dengan 
masukan yang disengaja salah, masih menunjukkan hasil yang diharapkan.Dengan 
tingkat keberhasilan diatas 20%. 
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